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Este trabajo de investigación lleva por objetivo analizar y determinar el impacto de 
la responsabilidad social en el clima laboral de los trabajadores administrativos de 
la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera. El diseño de investigación es de 
investigación de campo; la cual según Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (2007), la define como, “…el análisis sistemático de problemas en la 
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos…”. La muestra 
que se tuvo en cuenta en esta investigación es de 21 trabajadores de 54 
administrativos. Los instrumentos que se utilizaron para evaluar el impacto de la 
responsabilidad social en el clima laboral están en función a un registro de 
observación semi estructurado.   También se utilizó una ficha de entrevista semi 
estructurada y una ficha de análisis documental. Esta investigación concluye que la 
responsabilidad social se da de forma parcial y que no tiene impacto directo en el 
clima laboral ya que existen otros factores que intervienen.   
Palabras clave: responsabilidad social, clima laboral. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze and determine the impact of social responsibility on 
the working environment of the administrative workers of the district municipality of 
Víctor Larco Herrera. The research design is field research; According to the 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007), it defines it as "... the 
systematic analysis of problems in reality, with the purpose of either describing, 
interpreting, understanding its nature and constituent factors, explaining its causes 
and effects ...”. The sample that was taken into account in this investigation is of 21 
workers from 54 administrative. The instruments used to assess the impact of social 
responsibility on the work climate are based on a semi-structured observation 
record. We also used a semi-structured interview form and a documentary analysis 
form. This research concludes that social responsibility is given in a partial way and 
does not have a direct impact on the working environment since there are other 
factors that intervene 
Keywords: social responsibility, work climate. 
